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1 D’où viennent les Kassites ? D’Iran comme le pensent beaucoup depuis que les Kossaioi,
dont Hérodote écrit qu’ils viennent d’Iran, ont été assimilés aux kaššû accadiens ? Quoi
qu’il en soit, il y eut des rapports entre Elamites et Kassites, alors que ces derniers avaient
déjà établi leur dynastie royale en Babylonie. En tant que rois de Babylonie, les Kassites
ont étendu leur pouvoir jusqu’à Dilmun (= Bahrein), peut-être également sur la côte perse
d’en face,  qu’il  est  possible d’identifier  avec la  région nommée Liyan dans les  textes
élamites.  L’effet  positif  des  mariages  kassito-élamites  cessa  quand  Tukulti  Ninurta  I
d’Assyrie déposa le roi kassite Kashtiliashu IV et plaça sur le trône babylonien un client,
qui,  vue leur  coalition,  s’en prit  également  aux Elamites.  Il  s’en suivra  une invasion
élamite conduite par le roi Kidin-Hutran. 35 ans plus tard, après une période de paix dans
les relations kassito-élamites, et la fille aînée du roi kassite Melishihu épousera le roi
élamite  Shutruk-Nahhunte.  Il  est  possible  que  son  envie  frustrée  de  devenir  roi  de
Babylonie ait provoqué son attaque de la Mésopotamie. Cette idée n’est pas neuve. Mais
l’A. la replace dans le cadre des mariages interdynastiques et insiste sur le fait qu‘une
attaque avait déjà eu lieu pour des raisons similaires. En résumé : à ces deux exceptions
près, Kassites et Élamites coexistèrent pacifiquement en Perse et dans le Golfe.
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